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§1．INTRODUCTION
　　　　The　advent　of　e1ectronic　computers　had　a　great　impact　not　on1y
on　su■ch　activities　as　business，　industry，　research　and　education，and
govemment，but　also　on　our　way　of　thinking．We　are　now　in　an　age
of　co㎜puter　reY01ution　such　as　that　Dr．Edmund　C．Berkeley　has　a1ready
ta1ked　about．In1957when　I　was　studying　high　speed　computation　at
the　University　of　Michigan，only1，474sets　of　e1ectoronic　computers
with　comparative1y1ow　speed　and　sma11memory　were　rmning，most　of
which，that　is，1，350sets　were　in　U．S．A．．Since　then，such　emironments
have　great1y　changed．
　　　　According　to　the　Survey　Report　of　JECC（Japan　EIectronic　Computer
Company－doing　a　renta1business　for　Japanese　six　leading　manufactuエーers
of　EDP一），Jme1965，more　than25，300sets　of　EDP　inc1uding　from
sma1l　to1arge　sca1e　computers　are　said　to　be　operating　in　the　world　at
the　end　of　March1965，about74per　cent　of　which，that　is，18，600sets，
being　in　U．S．A。，19per　cent　in　Europe　and7per　cent，that　is，1，840sets
in　Japan，excluding　unknown　sets　in　U．S．S．R．．Comparing　the3sets　of
computer　insta11ation　which　existed　in1958in　Japan　with　those　in1965，
we　have　to　say　that　computer　manufacturers　and　users　in　Japan　after
eight　years　of　experience　in　marketing　and　in　the　use　of　electronic
computers　have　made　considerab1e　progress　in　their　recognition　and　use
of　electronic　computers．The　impact　of　e1ectronic　computers　has　been
so　great　that　industries　in　Japan，modernizing　machines，equipments　and
plants　of　production，and　marketing　new　products　in　the　country　and
overseas，now　regard　EDPS　as　decisive　too1s　for　rationa1ization　of
management　or　as　a　necessaηmvestment　good　m　free　compet1twe
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The“Average”for　Defense，Corporations，Religious，and　Research　Institutes
business　environments．Glancing　sideways　at　EDP　mamfacturers，they
devote　great　e苗o竹to　technologica1deyelopment　of　hardware，software
and　applicationware　of　computers　and　for　syster【1s　engineering　prob1ems
for　the　optimun1use　of　coInputers．
　　　　Considering　these　facts，it　seems　there　is　or　wi1l　be　so1arge　a
demand　for　computers　which　no　one　could　estimate　before，and　the
environments　of　EDPS班e　so　dynamica1ly　changing　with　changes　of
ecommic　situation　in　Japan　that　the　Machinery　Development　A鑓ociation
and　JECC　supPorted　by　MITI（the　Ministry　of　International　Trade　and
Industry　of　Japan）requested　the　Comi杖ee　of　Research　and　Fcrecasting
of　Demand　for　Computers　to　study　the　market　for　electronic　computers
in　Japan　wi砒Inyself　acting　as　chief　of　this　research　and　s1皿vey．
　　　　We　took　one　year　and　half　to　study　this　prob1em，and　ccmpiled　a
detailed　report　in　August1965．　It　is　entitled“A　Study　on　Economic
Forecasting　Method　for　Electronic　Computers”．　In　our　study，aiming　at
a　syn池etica1堅asp　of　the　nature　of　EDPS　in　Japan，we　questionaired
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gives　annual　budget　fgures　i正1n1illions　yen．
al1鵬ers　of　EDP　and　some　potentia1users　chosen　by　sampling，that　is，
2，637ims，organizations，schools　and　govemments　selected丘o血a
population　cf7，801as　wel1as　a11mamfacturers（Hitachi，Fujitsu，
Mitsubishi，Oki，Toshiba，Nippon，and　Matsushita，domestic　electronic
mamfacturing　companies，and　Burroughs，IB］V［，NCR，and　RR　which　are
foreign　companies　in　JaPan．）We　recei▽ed　answers　to　the　quesdonaires
from1，393丘rms，organizations，schools　and　g07emments　and缶om　al1
血anufacturers，as　shown　in　Table　I．In　this　present　paper，I　wish　to
explain　the　past　environments　and　development　of　electronic　computers
in　Japan　and　to　make　some　estimates　for　demand　for　computers　in
1968using　simple　economic　mode1s．This　study　covers　the　situation　in
Japan　as　of　June30．1964．
§2．PCS
　　　　One　clue　on　which　we　can　estimate　the　future　demand　for　electronic
computers　is　found　in　the　extensive　information　available　on　PCS，because
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of　our　ha▽ing　much1onger　experiences　on　it　than　EDPS．　Before1953，
we　had　on1y　about1，100machines　including　card　pmch　and　a㏄ounting
machine，but　we　had12，823machines　at　the　end　of　Jme，19碓．If　we
summarize　the　characteristics　of　industries　from　the　trend　exhibited　in
their　introduction　of　PCS，we　can　say　that　the　primaコ＝y　industries　were
so　late　in　introducing　PCS　that　we　are　not　in　a　position　to　ta1k　about　a
trend　of　growth　of　PCS　in　this　industry，but　in　the　secondary　industries，
434machines　of　PCS（39．8per　cent　of　au　industries　using　PCS）had
been　installed　before1953，and　instal1ation　in　industries　such　as　e1ectrical
machinery，iron　and　stee1，chemica1s　and　petroleum，and　transpo並ation
machinery　has　been　proceeding　rapid1y　up　to　1964，　and　the　tertiary
industries　having　long　experience　since　prewar　days　as　seen　in　insurance
indust町，had415machines（37，8per　cent　of　al1industries）in1953，and
have　continued　to　show　a　steep　growth　in　its　instaIlation　untiI　inユ964，
especiaユ1y　in　such　industries　as　banking，securities，　public　uti1ities，and
who1esale　and　retai1trade，they　had4，707machines（38．3per　cent）．
　　　　○箭ce　manage㎜ent　with　machines　in　Japan旋gan　with　PCS　after
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the　war　and　even　today　many　irms　show　a　tendency　to　experiment
丘rst　with　PCS　when　they　plan　to　introduce　EDPS．A　con丘guration　of
PCS，if　permitted　to　be　ca1culated　on　the　basis　of　an　accomting　machine，
is　i11ustrated　in　TabIe　II．　One　set　of　aYerage　con自guration　of　PCS
consists　of16．8machines　per　accounting　machine，which　are5．8card
punch　machines，2，7veriiers，1．6sorters，0－9collators，O．8interpreters，
0．9gang－pmch　machines，0．4calcu1ating　pmching　machines，1．5paper
tape　punching　units，　O．5　card　to　tape　converters，　O．1　ca二rd　to　tape
converters，0．6of　others．　In　Japan，Paper　tape　reading　and　punching
machines　are　often　said　to　be　quite　popu1ar　as　input－output　devices　of
EDP，because　mamfactrers　of　EDP　have　a　long　history　of　elec位ical
communicaticn　devices．But　the　fact　is　di任erent．Because　as　Tab1e　III
shows　us，input－output　devices　of　EDPS　are1ergely　based　on　punched
card　systems　at　present，except　for　the　smauest　types　of　EDPS　or
e1eCtfiCal　COmmuniCatiOn　SyStemS．
　　　The　tota1amount　of　amual　investment　made　in　PSC　was　over7
billion　yen　in1963，and　the　average　rate　of　growth　of　the　amount　has
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Table　IIIAverage　of　Monthly　Rentals　of
1㌧、　　　＼　　　　Machinel・・・・…＼一＼MeanCardPunchVeriierSorterCollator
Pri皿ary 58，178 12，246 18，000 70，120 36，OOO
Secondary 48，766 11，289 15，923 38，857 75，576
Tertiary 51，2μ 16，247 18，841 46，786 91，987
0ther 47．930 18，561 27，643 69，498 86，753
Aマerage　of　a11 48，220 13，862 17，946 45，102 83，003
Standard　Prices　of　IBM一 14，400 18，000 50，040 149，400
TabIe　IVAverage　Month王y　Rentais　Paid　by　a　Firm　for　PCS
Cum1ativeSets　of Rented　sets
SetS， directTotal　rentalsNo．ofAverageUnknownIndustryin1964purchase（yen） irmSmonthly　rental
Phmary 38 一 2，2ユ⑪，760 1 2，210，760 1Secondary6，743 162 276，111，836179 1，542，524 29
Tertiary5，020 210 189，090，723112 1，688，310 23
0thers 3，056 153 82，774，50961 1，356，959 11
Total 14，857 525 550，187，828353 1，558，606 64
bee】］about28per　cent　amually．A▽erage　monthly　renta1s　paid　by　al1
industries，classi丘ed　by　machines　and　by　industries　are　shown　in　Table
IX　respective1y．　Average　monthly　rental　per丘rm　is1，558，606yen　in
a11　industries，　1，542，524　yen　in　the　secondary　industries，and1，688，310
yen　in　the　tertiary　industries．　The　highest　monthly　renta1is　paid　by
Tab1e　VAnnual　Amount　of　Investment
＼　　　　Calendar　yearUp　to1953 1954 1955 1956 1957Indus帥
Primary 一 一 一 一 一
Secondary 253 446 486 550 644
Tertiary 255 532 621 661 762
0thers 144 170 202 232 293
一Total 652 1，148　！　1，3161，443 1，699
■
Total　as　per　cent　of
previous　year　　　．．．（％）．．一 ll・■1・… ユ09．7 117．7
L
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Pmched　Card　Machinesαassi丘ed　by　Indus出es．Unit：1Yen
Inteτ一 Accomt一GangCalculat一Paper　tapeTape　toCard　to
pretering punching punch　unitCard tape0thers㎜achine punch COnVe貧erCOnVerter
78，480 283，25055，μO 115，200 ■ 61，560 一 ■
51，096223，08949，488211，63550，20646，50647，45860，913
64，332271，37459，921215，26862，11249，712 16，663205，5仏
39，140 221，78256，075283，10715，880 22，274 10，800112，702
54，481 236，52852，890222，05144，69842，35722，41738，962
78，480 331，20052，560297，OOO ■ ■ ■ ■
business五rms　in　iron　and　stee1industry，the　average　amount　being
3，43，627yen．Bussiness丘rms　in　industries　such　as　base　metal，trans－
portation　machinery，insurance，and　corporation　pay　more　than2mi11ion
yen　of　monthly　renta1per丘rm．　The　other　industries　rank　from1
million　yen　to1，800，000yen　of　month1y　renta1for　PCS．　Judging　from
these　igures，most　frms　may　be　said　to　possess　a　minimum　con一
丘guration　of　PCS　around　one　accounting　machine．In　addition　to
this　fact，we　have　to　recal1the　fact　that　a　month1y　renta1of　PCS　of
㎜ore　than3mi11ion　yen　co鵬sponds　to　that　of　a　medium　size　computer．
Why　do　not血ms　in　industries1ike　iron　and　steel　and　insurance
thorough1y　change　over　from　PCS　to　EDPSP　In　the丘e1d　of　mechanized
○脆ce　management，we　have　to　say　that　there　sti11remain　some
di箭cuユties　in　substituting　PCS　for　EDPS．Generally　speaking，arithmetic
operations　or　computationa1business　executed　by　PCS　are　thought　to　be
made　in　PCS　Classi丘ed　by　Industries．　　　　　　　　　　Unit11Million　yen
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Tota1
一　　　■　■　■
一 ’ ’ 17 17 22 26 82
821 983 1，258 2，028 2，548 2，789 3，246 16，052
978 1，231 1，619 2，108 2，633 2，800 2，888 17，088
334 412 505 691 1，091 1，389 1，451 6，921
一　’　■　　■　一　■　一
2，133 2，626 3，382 4，8似 6，289 7，O00 7，611 40，143
一　■
125．5 123．1 128，8 143．2 129．8 111．3 ’ ■
工334
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eas11y　replaced　by　EDP，but　even　m　these　cases　the　baslc　machmes11ke
card　pmch，veri五er，line　printer　etc．in　PCS，have　supp1ementary
re1ationships　with　EDPS，if　these　machines　are　not　improved．　Even
1eading　irms　using1arge　sca工e　computers　tcday　ha▽e　experienced　PCS
operations　in　the　ear1ier　stage　of　mechanizing　managements　for　about
two　or　three　years．　Even　though　the　past　growth　of　PSC　has　been
remarkable，we　can　not　expect　the　future　demand　for　PCS　to　be　so，
because　most　manufacturers　of　EDPS　offer　or　wi11o任er　more　e岱cient
computers　at1ower　prices　than　PCS，and　many　big　irms　and　even　minor
丘rms　change　or　have　p1ans　to　change　their　o揃ce　machine　systems　from
PCS　to　EDPS．Whatever　the　basic　environments　around　PCS　may　be，
this　does　not　mean　that　there　is　no　future　demand　for　PCS，for　it　wil1
take　a1ong　time　to　thorough1y　change　over　as1ong　as　the　basic　devices
of　EDPS　remain　the　card　pmch　system，as　mentioned　above．
§3．EDPS
　　　　1．　Installations：
　　　　The　past　information　on　EDPS　wi11give　us　some　know1edge　on　the
future　demand　for　EDPS　in　Japan．Concerning　the　instal1ation　of　EDPS
in　Japan，we　have　only　two　reliable　sources　of　d乱ta，name1y　the　Interim
Report　submitted　by　Research　Committee　of　Industria1Structure
（published　by　MITI）and　the　Quarter1y　Report　of　JECC．But　it　is　quite
di茄cult　for　us　to　get　accurate　basic　data　on　the　number　and　amount　of
sets　of　computers，produced，so1d，or　insta1王ed，c1assi丘ed　by　mode1s　or
cOn丘9u「atiOns　and　industries，as　Japan　has　neither　a　registration　system
nor　a　designated　statistic　data　system　of　EDP，and　moreover　each　data
is　based　on　a　d雌erent　basis　of　deinition，time　period　of　research，or
way　of　computation．　For　instance，the　Inted㎜Report　of　MITI　give
the1argest　igures　because　of　its　including　the　tota1amount　of　inished
products　produced　in　domestic　Japan　p1us　imported　parts　and　products
of　computers，which　means　a　duplication．　The　mmber　of　sets　in　the
Quarter1y　Report　of　IECC　is　comparative1y　a㏄urate　at　the　nsca1year
basis，but　tota1amounts　of　EDP　insta1lations　in　it　are　ca1cu1ated　by　simp1e
multip1ication　of　sets　by　estimated　standard　prices，that　is，a　standard
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con£guration　being　assumed　for　each　set　of　insta11ation，owing　to　the
di租culties　of　couecting　accurate　data　of　each　con丘guration．
　　　　In　Our　sur▽ey，we　requested　all　manufacturers　directly　to　submit
detalled　mformatlon　llke　conigurat1ons，total　amomts，not　at　actuany
negotiated　prices，but　at　the　standard　prices，etc．of　EDPS．　Thus，we
were　able　to　get　re1iab1e　data　on　EDPS　in　Japan，thanks　to　a11皿am－
facturers　who　went　to　a　great　deal　of　troub1e　to　help　us　in　our　suwey．
　　　　The　number　of　sets　of　EDP　ins組11ed　is　seen　in　Table　VI．The　years
1958～59saw　the　begimings　of　EDP　in　Japan　when　electrica1machinery
industry　was　quite　eager　to　e理erimental1y　de∀elop　some　kind　of　com－
puters　and　to丘nd　out　whether　e1ectronic　compters　desemed　great　costs
of　reaeach，development　and　production　in　the　future．　A　few　sets　of
computers　were　introduced　from　U．S．A．to　this　indust町，and　some
miYersities　like　Waseda　University　and　the　University　of　Tokyo　took
an　academic　interest　in　electronic　computers，in　these　years．　Some
pioneering缶ms　as　users　of　EDP　started　to　instal1e1ectronic　computers
in1960，but　strictly　speaking，we　can　not　say　that　they　could　use　EDP’s
satisfactorily．　They　were　trying　to　become　familiar　with　EDP’s　to
rearrange　their　business　and　management　to　take　better　adマantages
of　EDP’s，and　to　train　the　staff　for　EDPS．　In1961，securities　indust正y
confronted　with　mexpected　boom　was　obliged　to　introduce　many　sets
of　co正nputers　in　order　to　dispose　of　vo1uminous　transactions　in　the　face
of　scarsity　of　manpower．　Since1962，big　business　irm　such　as　in
petro1eum，iron　and　steel，banking　and　insurance　industries　have　pro・
ceeded　to　mecha此e　o箭ce　management　with1arge　scale　EDP’s．It　was
in1963when　who1esale　and　retail　trade　industry　showed　great　initiative
in　the　insta11ation　of　computers　for　processing　vo1uminous　sales　vouchers．
E1ectronic　computation　companies　came　into　being　and　computation　on
contract　became　a　business．
　　　　Looking　back　over　the　trend　in　the　amount　invested　in　EDP　in　the
past　six　years1958～1963，we　can　notice　that　there　has　been　an　explosive
de血and　for　computers，the　amomt　of　which　was48mi11ion　yen　in1958
and27，ユ43，550，000yen　in1963．The1砒gest　amomt　of　investment　was
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Table　VIAmual　Sets　and　Amount　of　Investment　made　in　EDPS　Classi允ed　by　Industries．Unit1　million　yen 　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　トo
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5
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1
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1
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1
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Table　VIICumulative　Number　of　Sets　and　Amount　of　EDP’s　C1assiied　by　Paid－in　Capita－in1959～1964．
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by　banks　investing7，780n1iuion　yen（125，360，000yen　per　set）and　the
second　was6，670mi11ion　yen（131，890，000yen　per　set）by　the　securitities
mdus卿　　Unlverslt1es　were　the　th1rd，mYestmg　a　tota1of5，963，500，O00
yen（141，980，000yen　per　set）in1957～1963．In1964，there　was　a1arge
amomt　of　investment　in　EDPS　in　industries1ike　texti1es，chemica1s　and
petroleum，iron　and　stee1，electrica1machinery，transportation　machine町，
banking，insurance　and　pubユic　utilities．
　　　The　insta11ing　of　e1ectronic　computers　has　gone　through　many
periods　of　vicissitudes．　In1958，a　certain　五rIn　whose　paid－in　capital
can1e　in　the　group　from　1bi1lion　yen　to5bi1lion　yen　introduced　one
set　of　electronic　co皿puter．　The　next　year，the　scaユe　of　paid－in　capita1
of丘rms　insta11ing　EDPS　became1arger　and1arger．As　time　passed　the
average　size　became　sti111arger　reaching50bi1lion　yen　in1960．　The
wave　of　e1ectronic　co㎜puter　instal1ation　reached　the　layer　of　minor趾ms
whose　paid－in　capita1was1ess　than1billion　and　over100mi11ion　yen
in1962，and　even　the1mi1lion　yen　c1ass　in1964．This　is　a　common
phenOmenOn　among　Japanese　industry　and丘r正ns　in　their　imovationa1
behavior　which　reiects　what㎜ight　be　ca11ed　the　di舐usion－e迂ect　of　new
products　and　practices．　This1eads　us　to　a　conc1usion　that　the　biggest
五ms　a「enotalways血epiOneeringimsinJapan，andnewproductsare
experimentah1y　used　by　medium　sca1e　irms（1bi11ion　to5bi11ion　yen
in　their　paid－in　capital）．The　large　scale　irms　tend　to　watch　the　resu1ts
of　the　use　of　new　products　by　medium　scale丘rms　for　two　or　three　years
and　to　sta二rt　to　use　the　new　products　after　asce竹aining　the　resuIts．
　　　　2．Con丘gurations：
　　　　It　is　quite　dif丘cult　for　us　to丘nd　out　the　di甜erences　between　con・
fgurations　of　domestic　EDPS　in1958and　those　in1964．　An　a∀erage
conig肚adon　of　EDPS　per㎜虹n　processor　consists　of0．65card　rea伍ng
and　punching　units，0．14caヱd　reading　units，0．07card　punching　units，
1．19paper　tape　reading　units，0．62paper　tape　punching　units，and0．24
paper　tape　reading　and　p㎜ching㎜its．The　reasons　why　these丘gユres
have　been　a1most　stable　til11964may　be　due　to　fo11owing　facts；users
of　computers　have　been　so　de1iberate　to　introduce，to　insta11or　to　enlarge
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the止systems　of　digitaユco㎜puters也at　their　cdn丘g岨ations　of　EDPS
had　to　be　at　a　minimum1eve1，that　is，a　main　processor　being　comected
withtwomlts　of　paper　tape　readi㎎or　pmching　dev1ces　and　one　t肚d
units　Of　card　reading　or　punching　devices，and　domestic　manulfacturers
of　EDPS㎜ain1y　have　grown　up血om　those　of　electric　co㎜munication
machineries　so　that　they　were　good　at　producing　paper　ta㎎devices　but
a　little　behind　in　card　punching　or　rea伍ng　deYices．　Even　in1964，1．25
magnetic　tape　units　were　only　used　per㎜ain　processor，core㎜emory
units　being　only　O．09．
　　　　The　con五gurations　of　imported　EDPS　per　main　processor　consist　of
Table　VIIICon丘guration　o｛EDP’s　Cla＄脆ed　by　Year
Calendar　year
Main　Processor
Card　Read＆Punch
　　Unit
Card　Reader
Card　Punch
Tape　Reader
Tape　Pmch
Tape　Read＆　Punch
Magnetic　Tape　Unit
High　Speed　Printer
FleXOWriter
Bining　N虹achine　etc．
Core　Memory　Unit
Mag鵬tic　Dm皿Unit
Disk　Memo町Unit
Others
○舟Line　Unit
33
4
4
2
2
34
12
6
4
4
8
5
5
35
15
10
19
11
23
13
15
　1
　2
11
14
14
36
（20）
49
23
　5
49
17
7
223
50
20
　2
19
14
49
32
37
（28）
93
33
10
142
78
22
393
107
85
（22）
　　1
39
　7
　3
129
65
38
（必）
85
97
56
263
163
（3）
57
（12）
722
211
185
（33）
　　1
36
16
17
259
148
39
（149）
　55
　94
　81
201
144
　（3）
　41
（216）
442
171
128
（220）
　　1
　31
　　8
　19
270
　87
To制
902
（241）2・
301（O．33）1・
261（O．29）
153（0．17）
687（O．76）
415（O．46）
　　（6）
　137（O．15）
（228）
1815（2．01）
　558（0．61）
439（0．48）
（275）
　　6（O．O06）
　131（O．15）
　64（O．07）
　39（0．04）
726（O．80）
353（O．39）
1．Figures　in　pare口血esis　in　the　columパTota1’are　the　ratio　of　sets　of　machil1e
　　　per　main　processor．
2．　Figures　in　　pafenthesis　in　each　f0w
　　　oo正nputers”．
a1＝e　皿1ユ1＝nbers　of　sets　Of　一一s工nallest
ユ326
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0．57reading　and　punching　units，O．83reading　card　units，O．30punching
c孤d　units　on　line．In　con施st　to　domestic　EDPS，an　imported　compter
is　comected　with　on1y　O．04units　of　reading　and　punching　paper　tape
devices，　0．12　punching　paper　tape　and　O．20　reading　paper　tape　units．
Paper　tape　devices　are　a1㎜ost　mt　used　in　imported　EDPS　except　for　the
use　of　data　transmissions．
　　　　3．　Motives＆Operating　Time：
　　　　Speaking　of　motives　for　introducing　EDPS　into　business丘rm，
organizations，schools，govemmentsetc．，EDPS　is　used　for　the　fo11owing
objects　like　processing　o飼ce　work1ike　paWol1，accounting，etc．（27．5
per　cent），　co11ecting　or　ca1cu1ating　土ees　of　telephone，　insurance　etc．
（17．9per　cent），management　control0Yer　persome1，inaciaIs，inventory
etc．（14．6per　cent），scientiic　use（12．0per　cent），synthetic　use　for　the
whole　organization（9．3per　cent），sta士istica1work，say，forecasting
demands　for　new　products，（8．6per　cent），others（7．2per　cent）and
process　contro1（2．9per　cent）．　In　industries　using　EDPS　for　scienti丘c
computation，we　can　point　out　the　fo1lowing　industries　like　constmction，
iron　and　stee1，e1ectrica1血achinery，transportation　machinery，wholesale
and　retail　trade，banking，and　govemment，for　o冊ce　work　in　textiles，
1〕anking，insurance，transportation　and　communications，for　process
control　in　iron　and　steel，machine　manufacturer，public　utilities，and　for
statistical　work　in　chemicals　and　petro1eum，e1ectrica1machinery，
who1esa1e　and　retai1trade，banking　and　insurance．
　　　　At　the　date　of　this　research　in1964，EDPS　were　mainly　used　for
○価ce　work　to　prevent　increases　in　o箭ce　workers　with　higher　wage　rate
and　because　it　was　easy　and　necessary　to　mechanize　the　works　with
EDPS，1ike　co㎜putation　of　architectura1　stmcture　in　constmction，
scienti行c　computation　in　university，business　computation　in　banking，
insurance　and　public　utilities，management　contro1of　bi11s　or　notes，
mventory　m　textlles，chem1ca1s　and　petroleum，electr1ca1machmery，
and　who1esa1e　and　retai1trade．　Synthetic　use　in　business趾㎜s　can　be
seen　in　quite　a　few　compEmies　in　chemica1s　and　petro1eum，iron　and
stee1，transpo肋tion　machine町，banking，1ocal　govemment　and　trans－
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por瞼tion．　Tme　merit　of　EDPS血ay　be　expected　at　the　third　stage　of
its　deve1opment　where　EDPS　taking　the　place　of　human　decision　of
routine　work，1s　synthet1cauy　used　for　the　whole　busmess　management
in　a　irm　as　described　by　SRI　in　its“Report　on　M虹ket　for　EDPS　in
U．S．A．”．Synthetica1use　of　computers　in　this　meaning　is　now　so　few
in　Japan．　However，some1eading　companies　having　much　knowledge
and　experience　about　computers，in　such　industries　as　iron　and　steel，
transportation　machinery，banking，insurance，and　chemica1s　and
petroleu㎜，haマe　p1ans　that　they　wi11bring　the　synthetical　use　of　EDPS
in　operation　in　one　or　two　years　after1965．　This　fact　enables　us　to
expect　that　some　pioneering　users　of　EDP’s　are　coming　across　to　the
threshold　of　the　third　stage　of　EDP’s　deYe1op耐ent．
　　　The　average　running　time　of　EDP　per　ir皿in　al1industries　is7
hours　in　a　day　and22days　in　a　month．The　average　maintenace　time
for　EDP’s　is42minutes　in　a　day．　Loca1g0Yemments　used　computers
for28days　in　a㎜onth，which　were　the　highest　ruming　time　as　an
average，and　an　industry　using　EDP　at　the1owest皿achine　time，that
is，for17days　in　a　month，was　securities　industry　which　had　been
bitterly　a任ected　by　the　bad　business　situation，　Average　running　times
for　other　industries　are　i11ustrated　in　Table　IX．
　　　4，　Expenditure：
　　　　An　average　amount　of　monthly　expenditure　including　depreciation
for　EDPS　is　shown　in　Tab1e　XI．　The　average　a蛆ount　per　ir皿was
11，845thousands　yen，61per　cent　of　which，name1y，7，202thousands
yen，was　paid　for　hardware＿40．52per　cent　for　a　monthly　payment　for
エenta／p1us20．28per　cent｛or　a　machine　depreciation，The　expenditure
for　personnels　working　in　EDPS　was　not　neg1igeb1e，but　quite　signi丘cant，
that　is，more　than15per　cent　of　a11month1y　expenditure．　According
to　the　data　on　monthly　expenditure　for　EDP’s　clasi丘ed　by　paid・in
capita1it　is　quite　natural　that　a　month1y　expen砒ure　ior　EDPS
should　increase　with　increase　in　paid－in　capita1of丘rms．M1ost　business
丘rm　whose　paid－in　capital　were　less　than5mi11ion　yen　insta1led　EDP’s
by　renta1owing　to　their1imits　of丘nancia1ability．In　those　with　paid－in
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Table　IX0bjective　of　Use
0bjectiマe
○箭ce　work
ScientiicBusinessBusinessProcess
computationcoInputadoncon依o1 contro1Jndustries
Primary 1
Secondary 208 69 43 112 18
Tertiary 104 ユ4 ユ62 52 12
Other 14 60 9 10 4
Tota1 327 143 214 174 34
％ 27．5 ユ2．O 17．9 14．6 2．9
Table　XFuture　Plans　for　EDP　Class睨ed
Objectives
○価ce　workScienti丘cBusinessBusinessScales　of co㎜putationc mputaぱonCOntr0一computors
Large 3 7 8 11
Medium 56 31 29 54
Smal1 50 15 24 35
S㎜auest 13 2 5 9
○砒ers 23 13 10 20
Total 145 68 76 129
％ 19．9 9．3 10．4 17．7
Table　XIMonth1y　expendit口res
Item
Personne1DepfeαationRe talsMachineof㎜achine attach㎜entCardIndustries
Secondaryヱ，82ユ 2，μ2 4，5ω 230 372
（％） （15．88） （21－29） （39－58） （2．01） （3．以）
Tertiary 2，043 2，969 4，805 30工 41工
（％） （15．36） （22－32） （36．13） （2－26） （3－09）
Other 1，031 1，056 5，920 124 468
（％） （1O，33） （10．58） （59，35） （L24） （4．69）
Total 1，783 2，402 4，800 235 397
（％） （15，05） （20．28） （40．52） （1．98） （3．35）
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and　Operating　Time．
Rumlng　tmeResearchSymthetic
＆Su岬ey Otheτs
Days／month Hours／daynSe TotalAverageTota1Average
25 25 4 4
37 μ 19 8，967 22 2，969 7
61 49 μ 7，590 22 2，315 6
4 18 22 2，916 23 1，041 8
102 ユ11 85 19，498 22 6，329 7
816 9．3 7．2
■
by　Objectives　of　Use　in1964～1970．
ProcessResearchSymthetic
co皿tro1 ＆SurVey Others BIank Tota1uSe
一 ユ 20 13 16 792 12 26 27 4 281
■ 21 9 22 29 205
一 3 ’ 1 ユ3 46
□ 5 6 10 32 119
2 42 61 73 134 730
013 5．8 8，4 1O．0　1　18，4 100．O
」
for　l…：DP’s　classi£ed　by　Industries． Unit：Thousand　yen
・・・・・・…M箸書二t’cPaper　forCommuni一pdnt CadOnS撚11一・・Tota1
ユ9 631 378 426 53ジ　　7211，470
（O。ユ7） （5．50） （3．30） （3．71） （4．70）1　（0．63）　　　　　　　■ （100．O）
34 1，264 441 392 5351　10613，301
（0．26） （9－50） （3－31） （2．94） （4．02）≡ （O，80） （100．O）
40 496 207 123 471 38 9，974
（O，40） （4－97） （2．07） （1．23） （4－72）1（038〕 （100－O）
29 850 366 376 523 84 11，845
（O．24） （7．18） （3．09） （3．17） （4．42） （O．71） （100．O）
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ca6ita1from5to10mil1ion　yen，however，an　amount　of　the㎜onthly
machine　depreciation　was　as　much　as　twice　of　monthly　rentaL　This
indicates　that丘rms　in　this　rank　preferd　directly　purchasing　machines
to　paying　monthly　rental　for　EDP’s．As　the　paid－in　capital　became1arger
and　larger，an　amount　of　month1y　renta1approached　to　the　amomt　of
machine　depreciation　and　exceユed　the　latter　in　case　that　paid－in　capita1
was100mi11ion　yen　and　more，The　comparison　of　the　paid－in　capital
with　the　amount　of　monthly　renta1p1us　machine　depreciation　shows　an
interesting　fact　as　fouows二while　paid－in　capital　increased1，000times
from25mil1ion　yen　to25bi11ion　yen，an　average　monthly　expenditure
for　hardware　increase（1only　about10tirnes　from1，265thousands　yen
to12，065thousands　yen．The　reasons　why　such　a　phenomenon　occured
seemed　to　be　due　to　the　small　paid－in　capita1of1ower　irms　compared
with　their　business　activities　and　comparatively　small　amount　of　invest－
ment　nユade　in　EDP’s　in1arge　scale丘rms．Even　if　we　take　an　accomt
of　these　facts，the　amomt　of　investment　in　EDP’s　was　s1ower　to
increase　than　the　amount　of　sale　proceeds　of　irms　increased．　In　a
sense，EDPS　requires　some　constant　cost　for　its　basic　operation，main－
tenance　and　depreciation　e▽en　in　the　case　of　processing　a㎜inimum
vo1ume　of　business　operation　requested　in　a£rm，so　that　the　amomt　of
investment　for　machine　has　to　be　relatively　higher　in　a　sma11size
business丘m　than　a　large　sca1e丘m，WhateYer　the　fact　might　be，
the　ratio　between　the　amount　of　investment　and　sale　proceeds　being
0．O05in　large　scale丘rms　is　extraordinari1y　smau．This　teus　us　that　we
sha11have　a　huge　vo1ume　of　demand　for　EDP’s　in　the　near　future　when
many1eading　business五rms　wil1have丘nished　the丘rst　or　second　stage
of　EDPS，or　they　wiu　come　to　use　eユectronic　computers　as　their
information　center　direct1y　to　connect　their　main　o価ces　with　branches，
factories，dealers　etc．
§4．AN　ESTIMATION　OF　DEM1AND　FOR　EDPS
　　　　As　mentioned　in　the　preceding　sections，we　are　able　to　expect
demand　for　EDP’s　in　Japan　to　be　prosperous　in　future．
　　　　In　case　of　buiIding　economic　forecasting　models　for　demand　for
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EDPS　cIassi丘ed　by　industries，it　is　important　for　us　to丘nd　out　strategic
factors　a箭ecting　EDP’s　as　wen　as　to　trace　their　past　trends－　As　the
result　of　ana1yzing　these　factors，we　were　able　to　pick　up　impo施nt
factors　as　fc1lo，vs：
　　　1．　Tota1sa1e　proceeds　i早theれh　industry　　　　　　　　　　　λ“
　　　2．　Tota1business　pro丘t　in　theれh　industW　　　　　　　　　　P批
　　　3．　Rate　of　return　in　theれh　industη　　　　　　　　　　　　　　　R“
　　　4．Average　wage　rate　in　the6th　industry　　　　　　　　　　W〃
　　　5．Management　cost　in　the｛th　industry　　　　　　　　　　　凪エ
　　　6．Average　cost　of　co㎜puter　classiied　byゴth　scale
　　　　　　　（large，medium，sma11etc．）and　installed　in　the
　　　　　　　ξth　indust正y　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C泌
　　　7．　To肪1丘xed　assets　in　theξth　indust町　　　　　　　　　　　　1伽
　　　8．Demonstatlon　e任ect　on　the／th　scale　computer　m
　　　　　　　theタth　industry　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D旭〃
　　　9．　etC，
　　　If亙｛コ生is　a　denユand　for　a　speciic　type（ゴ）of　co㎜puter　in　a　speciic
industW（6）in　a　ce廿ain　period（ま），we　have　a　function　of　E旭力1ike，
　　　　　　　　　　E榊＝∫（λ砒，P岳一，R．t，W加，B砒，C榊，D榊，．．・）
Each　variable　apPearing　in　the　right　hand　of　the　function　has　its　proPer
characte1dstics，for　instance，sale　proceed（A｛t）being　a任ected　by　nation詠1
inco皿e（巧），average　wage　rate　being　a妊ected　by　factor　cost（夙エ），
mmber　of　employees（凧’）etc、，and　demonstration　e伍ect　being　a伍ec迂ed
by　psycho1ogical　attitude　of　peop1e　in　a　speci丘c　indusむy．　Even　though
we　knew　much　about　the　great　importance　of　accepting　qua1itative
factcrs　like　demonstration　e倣ect　into　economic　forecasting　models　for
demand　for　EDP’s　in　Japan，it　was　so　regrettable　for　us　not　to　hand　in
and　not　to　af圧ord　to　take　a　tiIne　to　ana1yze　those　qualitative　data　so
that　our　models　seemed　to　be　so　simple．
The　economic　variables　used　in　o岨mode1s　were　se1ected　as　fo1lows：
　　　　At貴rst　we　chose　time　series　data　of　common　ite血s　a㎜nged　in
丘nanc1a1statement　of　each　irm　whlch　sent　back　us　answers　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ320
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Table　XIIFinancia1Variables
x2
X昔
X4
x5
x6
x－
X畠
xg
xユo
X11
x12
Xi茗
X14
x15
X16
x且7
×18
×19
x刎
Seconda町mdustn朗，wholesa1e
and　retai1trade，pub1ic　uti1ities，
etC，
Paid・in　capital
Sa1e　proceed
No．of　emp－oyee
Management　COSt
Business　pro趾
SaIe　proit
“柾iSC．　inC0正ne
Gross　pm丘t
Tangible行xed　asset
Investn1ent　for　eqip，
Fixed　debit
SbOrt　ter皿！deb｛t
Gross　debit
Depreciation
Retained　income
Devide口d
Bank
Pa三d－in　capital
Loan
Discounted　bil1
Short　tem　loan
Securitjes
Cash　and　deposit
FOreign　aCCOuIlt
Other　assets
Mobile　and　real　estate
Deposit
Bo血owing
Shor宣ternコborrowing
Misc．account
Net　pro丘t
Tota1capita1
InCOme
Pay　rol1
MaIlagement　cost
No．of　employee
questionaire　in　a　paticular　industry　and　then　aggregated　the㎜in　one
industry　as　seell　in　Tab1e　XII．The　main　reason　why　we　chose　endoge－
nous　variab1es　in　the　mode1from丘nancial　statement，which　were　ca11ed
fnancial　variables，was　that　i亡was　di箭cult　for　us　to杜eat　variables
fro㎜other　sources　than五nancia1statement，at　a　same1eve1or　criterion．
Br1eiy　speakmg，we　regard　these五nanc1a1varlables　m　a　speci丘ed
indus泣y　as　those　in　a逓rm，or　a馴oup　of趾ms　chosen　in　a　particu1π
imdus師as　one　maki㎎decisions　in　the　p航icular　indust町．We　made
equations　co㎜bining　activity　of　the　group　with　demand　for　EDP　in　a
particular　indus卿．　The　tota1number　of　sets（703sets）and　a㎜omt
（54biHion　yen）of　computers　of　those　frms　chosen　in　this　Inodel　covered
61－72per　cent　and81，61per　cent　of　aIl　sets　and　amomt　of　co㎜puters
installed　in　JaPan　respecti∀e五y．
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Table　X工II　Total　Demand　for　Computer　in　A11hdustries
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Unit：Mi1lion　yen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ter皿：Biannua1
Data　fro㎜Questlonanes
　　　　　　　　　　　CaI．yr．
TECC　Data
　　　　　Fisc．yr．
MITI　Data
　　　　　　Cal．yr．
Obsemation『Estimate　Obsemation　Estimate　Obse岬ation　Estimate
33
34
35
36
37
39
40
41
42
43
坐
45
｛22．轟1，561．憂6言：器一1・墨婁1ε8二二
I　　　　　357．64　　　　　252，76　　　1，408．97
皿1　　　　921．36　　　　　439，28　　　1，848．79
I　　　　1，452，79　　　2，283，94　　　1，306．90
コ皿　　　　ユ，163，21　　　1，834，90　　　4，739．82
I　　　5，329，51　　　5，304，36　　　4，666．71
I11　　　3，224，49　　　6，249，91　　　9，402．79
I　　　7，718，14　　　7，984，36　　　8，879，32
1I　　　7，746，86　　　6，573．17　　11，176．62
I　　12，429．66　　12，053．34　　11，918．38
II　　14，408．33　　13，359．29　　15，633．41
壬　二1織轟1き燭1箒
丑　二1；驚：；葦　二
告　　二至9；蔓諾19夏　　二
｛二第；8菱1妥二
壬二蒙：塁亨：釜二
吾　　二菱＝竈；：嚢　　二
豊　　二姜夏：§蔓葛1霊　　二
　　467．86　　　　　539．23　＿2，353，03
2，682，32　　1，389．20　　　－280，00
　 ，097，18　　　2，860，25　　　2，530，83
　5，378，88　　　2，290，13　　　4，554，79
　6，230，95　　　7，837，16　　　7，261，10
　8，906，77　　　4，741，68　　　9，187，91
　8，456．76　　11，276．06　　12，320．76
21 3 　　11，318．01　　14，165．18
790 93　　17，786．51　　17，041．11
188 04　　20，617．93　　18，682．55
彊；辮姜墨燭量墨：蓑1：詰
；王：8釜1竈　　二菱；誰：詰
翼：塞享1；9　　二繋；孝雰：9葦
塞；書言1轟　　二髪1駕亨；；亨
窒：至著1轟　　二壽：葦竈：9至
葦9鑑器　二竈欝壬9
慧；婁轟1塁　　二窒；婁蓋1竈
　　　　At　the　next　step　we　decided　the　strategic　factors　a舐ecting　EDPS’
demand　and　causa1re1ationship　of　them　in　a　particu1甜industry　after
calculating　simple　correlations　between　v㎞ab1es　and∀ariations　of　the㎜
with　ca1re　of　avoiding　mu1ticolinearity　of　va工iab1es．　As　to　exogenous
variables，nation創income，GNP，disposab1e　income，time　etc．were
chosen　avoiding　from　di箭culty　of　co1lecting　and　adjusting　data．
　　　　Demand　fmcdons，estimates　of　parameters　md　estimates　of　total
demand　ior　computers　in　a11industries，seconde町indus町and　repre－
sentative　industries　such　aschemicalsandpe伍oleum，elec㎞caユmachine町，
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1banking　and　wholesa1e　and　retail　trade，are　illustrated　in　Tab1e　XIII，
XIV，XV，and　Fig．1to9．We　composed　demand　fmctions　of　each
industry，the　parameters　of　which　then　were　computed．　In　iron　and
stee1industry，the　demand　for　computer且uctuated　so　violently，because
this　industry　includes　many　big　business　irms　and　their　behavior　of
installing　computer　was　so　cyc1ical．As　to　securities　industry，we　could
get　On1y　annua1丘nancial　statements　as　data．
　　　Genera11y　speaking　we　confronted　with　those　d術culties，that　is，
1ack　of　ful1data　in　some　indu……tries　as　seen　in　securities，and　insurance，
andshortobservations　pe㎡ods　of　demand　for　computers．We　are　not
necessari1y　satis丘ed　with　the　present　resu1ts　of　our　estimation　of　demand，
but　we　hope　that　such　an　e伍ort　as　we　devoted　wi1l　be　a　stepping　stone
for　the　study　in　this丘e1d、
§5　CONCLUSION
　　　　As　the　results　of　this　survey　as　mentioned　above，we　are　now　in
a　position　to　summarize　the　future　demand　for　EDP’s　in　Japan，as
follows．The　demand　for　EDP’s　up　to　date　has　been　mainly　supported
by　an　object　of　investment　aiming　at　rationa1ization　of　o箭ce　work　or
save　of　indirect　cost，but　not　by　utilization　of　EDP’s　direct1y　connected
with　executi∀es’making　decision　in　management．Most　users　in　Japan
may　be　said　to　use　computers　at　the鉦st　stage　of　EDP，s　de▽elopment，
and　some　leading　users　are　working　at　the　second　stage　of　it．How－
ever，we　may　expect　a　voluminous　demand　in　the　fo1lowing　industries
such　as　chemicals　and　petro1eum，e1ectrical　machinery，construction，
iron　and　steel，banking，insuコ＝ance，　transpor仁ation，　Pub1ic　uti1ities　and
gOVemmentS．
　　　　Chemicals　and　petroleum　industry，quite　a　pioneer，has　sti1l　wide
Tegions　which　EDP’s　wi1I　have　to　sol▽e，that　is，not　on1y　in　optima1
management，for　instance，composltlon　and　allocatlon　of㎜ateria1s・
design　for　plants　and　equipments，development　of　enginee㎡ng　techniques
cf　production　and　new　products，trmsportation　problems，invento町
prob1ems　and　so　on，but　a1so　automatic　control　of　production．　M1ore－
○マer　this　industry　are　ready　to　accept　these　executions　for　its　capital
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Table　XIVDemand　Function　of　Computers
All　Industreis
Questionaire　Data
JECC　Data
MITI　Data
1；冊五＝＿43，300－05＋O．27040X蝸＿O．00299Xg1
（4，788．02）　　　　　　　　　　（34，337．84）　　（1，601，195．08）
　1；6田刀＝＿15，870．16＋O．02639X蝸十〇．O0234Xg1
（6，127．70）　　　　　　　　　（45，499．OO）　　（2，103，523．22）
　1；60o＝＿50，237，999．22＋269．67X珊＿O．98931X肌
（8，540．21）　　　　　　　　　　　　（37，117．85）　　（1，807，202．42）
1～2＝0．970
1～2＝O，991
1～2＝O．974
Secondary　Industry
C1assiied　by
　Calendar．year
Classi丘ed　by
　　Fiscal　year
　1，50五＝一13，758．29＋O，OOO006X鶉一〇．O0577×4　－　O．00398×5　－　O．01666×6＋106，370×26
（1，691・80）　　　　　　　　　　（643，241・67）　　（111，161・52）　　（68，824・99）　　（57，815・09）　　（O・031647）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R2二〇．9733
　E50刀：＿7，647．97＋O．O0364×3＿〇一01909×4＿O．01962×5＿O．02210×6＋123，276．88X蝸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～2＝O，997■
Representative　Industries
Chemica1and
　Petro1eum
Electric
　　Machinery
Wholesale　and
　　Retai1trade
Banking
　1，51＝＿3，139．38＿O．00457X罧一〇。03667×4＋O．04206X晶　十〇．O0499X個一〇。O0443×20
（400．46）　　　　　　　　　　（89，301．89）　　（8，998．74）　　（14，548．71）　　（7，741．78）　　（40，854．73）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1モ2＝O．996
　1；冊＝＿993．74＿O．O02995×3＋O．00584×4＋O’02189×5－O．OO075×6＿O，O0231X蝸
（301．85）　　　　　　　（101，690．29）　　（38，171．18）　（14，320．91）　（9，806．04）　　（22，491．60）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～2＝O．996
　1，開＝766．23＿O．OO086Xo　－　O．02418×4＋O．工1914×5＿O．02409Xo＿O．00883X蝸
（200．47）　　　　　　　（304，933．36）　　（7，347．57）　　（8，798．16）　　（3，705．52）　　（43，725．48）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～2＝O．922
　　亙棚＝一1，910．54＋0．000238X工1－O．O0908×17＋O．12145X18＋O．00246×1rO．01128×20
（693・77）　　　　　　　　　　（2，237，695・03）　　（120・463・99）　　（9，483・26）　　（95，049・17）　　（14，066・99）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1～2＝O．994 ミ
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Table　XVEstimates　of　Parameters
Secondary　Ind．
αo α島 α4 αlo α26 α畠0 α肌 R2
x3 一312，897．4 一 ■ … 凹 ’ O．3933 O．998x4 482，818．7 O．1011 ■ ■ 1，348，316．8 一 ■ O．999x5 711073．OO．1282 一〇．1423 ’ ’ ■ 一 O．997
X喧 一4，O04．8 O．2411 一 ＿O．1771 一 ■ 一 O．998
X10 131，490．3 O．8512 ■ ■ ■ ■ 1 O，997
x蝸 O．1249 一 ■ ■ 一 O．0102 一 O．998
Chemical　and　Petro－eum
α0 α呂 α4 α1o α囲 α畠o α肌 灰2
X3 一14，024．5 ■ 一 ■ 一 ■ ■ O，999x4 75，013．9 O．0583 ■ ■ O．0864 一 O，0542 O．999x5 4，484．8 O．1707 一〇．1836 ’ ’ 一 1 O．996x6 2，319．6 O．1937 ■ 一〇．0988 一 一 一 O．996
X1o 43，176．3 1．0450 ’ 一 一 ■ 1 0，995X26 135，258．6 ’ 一 一 一 12，641．2 一 O．999
E一㏄tric　Machinery
x畠
X4
x5
α0
＿86，997．6
－40，707．9
＿18，502，1
α3
O．1848
0．0594
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Wholesale　and　Retail　trade
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Bankin9
αo α畠 α4 α11 α20 α鉗 α囎 R2
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x1篶 ＿48，417．2 一 一 ’ O．6358 L ■ O．994x19 2，931．8 O．O049 O．1137 ’ ■ … 一 O．999x20 93，979．5 O．0076 ’ ’ 一 一 ■ O．999
α古isaparameterofvariableX也andXois1．
”is　a　multip－e　correlation　coe個cient劃djusted　by　degree　of　freedom．
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intensive　character　or　high1y　mechanized　system　and　huge　di伍cu1ty　of
inanual　computat1on　and　ope獺むon　of　comp1ex　analys1s．
　　　E1ec此ica1㎜achine町　indu鮒y　wi11use　EDP’s　in　such　ields　as
deYelopment　of　production　techniques，process　control，and　inventc町
control．These　tendencies　seen　in　these　two　industries　may　be　com卿on
in　iron　and　steel，transportation　machinery，ceInent，base　metaI，textiles
and，pu五p　and　paper　industdes．
　　　These　indus依igs♪aving丘ve　or　six　years’expe丘ence　of　using　cg血一
p1ユters　wi11make　an’e舐㏄t　to　organize　information　systems　based■on
EDP’s　and　replenish　their　ins組11さd　computers　in　accordance　w虻h　pro－
gress　in　hardwaee，softwere　and　app1icationware　of　computers．
　　　In五nancial　industries　such　as　banki口g　and　insurance，other　service
industries　such　as　transportation，9ass，water，　e1ectric　and　hotels　and
g0Yem㎜ent，EDP’s　wi11be，used　for　communicating　infomations　and
dally　bus1ness，for　instance，accepting　or　paying　cash，reser甲ations　and
contracts　between皿ain　o伍ce　and　branchs，in　order　to丘II　the　service
for　their　clients，to　register　and　to　store　infor工nation　correct1y．
　　　In　some　business虹エns　in士ransporta七〇n　machinery　and　automobi1
industries，symthetic　use　of　computers　in　management　are　now　schemed
with　nation　wide　network　on艶1es，invento町production　line，bi1ls　and
aCCOmting　SyStemS，
　　　Farther　more，we　expect　a1arge　demand　for　speci五c　types　cf　com・
puters　in　such五elds　as　hospita工s，libraries，police　administration　and
raCing　WOrldS．
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